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Любые весоизмерительные системы 
создают при необходимости ими 
пользоваться немалые трудности в ходе 
транспортных и погрузочно-разгрузочных 
операций. В статье предлагается 
бесконтактный способ оценки предельно-
допустимых значений массы груза, 
поднимаемого (перемещаемого) 
подъёмно-транспортными машинами, 
по значению величины напряженности 
магнитного поля, которое создается 
двигателем постоянного тока. Измерения 
не требуют сложной и дорогостоящей 
аппаратуры, вмешательства 
в электрические цепи и конструкцию 
устройства, но дают достаточную 
точность при определении нагрузки на 
кран.
Ключевые слова: подъёмно-транспортные 
устройства, двигатели постоянного тока, 
постоянное магнитное поле, напряжённость 
магнитного поля, феррозонды, масса груза, 
оценка предельно-допустимых величин.
Большое количество технологиче-ских операций металлургических и машиностроительных произ-
водств, горнодобывающих предприятий, 
в строительстве, на транспорте осуществ-
ляется посредством перемещения грузов 
подъёмно-транспортными устройствами . 
Такими устройствами являются различно-
го рода тали, тельферы, лебедки, краны, 
подъёмники, электрические экскаваторы 
и другие машины . При выполнении ими 
операций возникает необходимость взве-
шивания грузов, в том числе для контроля 
массы поднимаемого (перемещаемого) 
груза, а также предотвращения перегруза 
подъёмно-транспортных механизмов и по-
вышения безопасности их работы [1–3] .
На сегодняшний день единственным 
способом оценки массы груза, поднятого 
краном, остается измерение силы, дейст-
вующей на элементы его конструкции [2] .
В зависимости от точки приложения 
силы, которая определяется назначением 
подъёмно-транспортного устройства, усло-
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Рис. 1. Дифференциальный 
феррозонд.
ния весоизмерительного механизма, суще-
ствуют различные схемы взвешивания . 
И в любом случае имеют место следующие 
недостатки:
1 . Необходимость встраивания весоиз-
мерительной системы в конструкцию 
подъёмно-транспортного устройства .
2 . Обязательность подвода питания для 
весоизмерительной системы .
3 . Потребность в специальных устрой-
ствах, сматывающих кабели линии связи 
с весоизмерительной системой .
Авторами предлагается принципиально 
новый бесконтактный способ взвешивания 
грузов по величине магнитного поля, со-
здаваемого двигателем постоянного тока 
грузоподъёмного устройства . Способ упро-
щает измерения . Они не требуют сложной 
и дорогостоящей аппаратуры, вмешатель-
ства в электрические цепи и конструкцию 
грузоподъёмной машины и обеспечивают 
при этом достаточную точность оценки .
В нашем решении используется извест-
ная связь между напряженностью магнит-
ного поля, создаваемого двигателем посто-
янного тока, и нагрузкой на валу двигателя . 
Нагрузка, в свою очередь, зависит от массы 
груза и условий перемещения –  подъём, 
спуск, горизонтальное перемещение, ско-
рость перемещения . Таким образом, если 
обеспечить одинаковые условия при изме-
рении, то нагрузка будет определяться 
только массой груза, и следовательно, из-
мерение массы сводится к измерению на-
пряженности магнитного поля .
Для измерения постоянного или мед-
ленно меняющегося магнитного поля мо-
гут использоваться различные датчики, 
в частности феррозонды [4–6] .
Феррозондовый метод измерения на-
пряженности довольно прост, хорошо из-
учен и позволяет добиться необходимой 
точности .
Феррозонд обладает высокой чувстви-
тельностью и практически не требует уси-
ления сигнала, при измерении сильных 
магнитных полей нет нужды ставить его 
в непосредственной близости от двигателя 
или силовых цепей питания . В качестве 
устройства индикации может использо-
ваться амперметр (в частности, миллиам-
перметр), шкала которого оттарирована 
в единицах массы .
Место установки феррозонда значения, 
по сути, не имеет –  важно лишь, чтобы оно 
было одним и тем же как при тарировании 
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шкалы миллиамперметра, так и при изме-
рении массы . Миллиамперметр может 
располагаться практически в любом удоб-
ном для наблюдения пространстве .
То есть для реализации способа требу-
ется само устройство, предварительно надо 
оттарировать шкалу миллиамперметра 
в единицах массы, а затем при измерении 
массы обеспечить движение груза в том же 
режиме, в котором производилась тариров-
ка шкалы измерительного прибора .
Предлагается измерительное устройст-
во на базе дифференциального феррозонда 
(рис . 1) с двумя пермаллоевыми сердечни-
ками с обмоткой возбуждения L
1
, состоя-
щей из двух половин . Одна половина об-
мотки L′
1
 находится на одном сердечнике, 
другая L′′
1 
(намотана встречно первой) –  на 
другом [7–9] .
Обмотка подключается к генератору 
импульсов . Половина L′
1
 создает поле Н 
и L′′
1
 –  такое же, но направленное встречно .





 располагается измерительная об-
мотка L
2
 . Она подключается через выпря-
митель к измерительному прибору, в каче-
стве которого используется миллиампер-
метр постоянного тока, а также к порого-
вому устройству, формирующему сигнал на 
внешнюю сигнализацию при превышении 
массы поднимаемого груза . К измеритель-
ной обмотке можно подключить и осцил-
лограф, позволяющий наблюдать искаже-
ния выходного сигнала при воздействии 
внешнего магнитного поля Н
0
 [8–10] .
Дополнительная третья обмотка (ком-
пенсационная) L
3
, расположенная поверх 
основных обмоток, предусмотрена для 
установки с помощью компенсатора ну-
левого значения тока измерительного 
прибора при отсутствии нагрузки .
Для защиты феррозонда от механиче-
ских внешних воздействий используется 
защитный кожух, представляющий собой 
трубку из латуни [7] .
На рис . 2 представлена структурная 
схема измерительного устройства, посред-
ством которого реализуется способ .
Структурная схема включает:
• генератор импульсов, формирующий 








•измерительный прибор –  миллиам-
перметр постоянного тока;
•пороговое устройство, обеспечиваю-
щее выработку сигнала на внешнее 
устройство сигнализации при превыше-
нии тока, соответствующего предельному 
значению массы поднимаемого груза .
Схема включения обмоток феррозонда 
приведена на рис . 3 .
Компенсация постоянного магнитного 
поля, создаваемого двигателем при отсут-
ствии груза, а также посторонних посто-




Рис. 2. Структурная схема измерительного устройства.
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ра –  установкой нулевого значения тока 








в зависимости от величины напряжения 
питания .
Генератор импульсов выполнен на трех 
элементах НЕ (например, К561ЛН2), пи-
тающихся от источника 9 вольт . Четвертый 
элемент НЕ (DD1 .4) оказывается полезным 
для уменьшения влияния обмотки возбу-
ждения феррозонда на работу генератора . 
Регулирование частоты генератора осу-
ществляется резистором R
1
 в диапазоне 
2–200 кГц [8, 10] . При таких частотах (свы-
ше 2 кГц) микросхемы серии К561 устой-
чиво работают с напряжением 9 вольт .
Особенность схемы –  ёмкость С
2
, под-
бирая величину которой или изменяя 
частоту генератора, можно добиться резо-
нанса напряжения в последовательном 
соединении: ёмкость С
2 






метно увеличить напряжение на обмотке 
L
1
 и повысить чувствительность ферро-
зонда без увеличения напряжения пита-
ния . При этом следует обеспечить резо-
нансную частоту, равную той, на которую 
рассчитан феррозонд .
Величина напряженности магнитного 
поля, создаваемого двигателем, а следова-
тельно, и величина массы груза определя-
ются по показанию миллиамперметра . 
При превышении тока, соответствующего 
предельному значению массы поднимае-
мого груза, пороговое устройство (оптрон 
U
1
 и реле K
1
) вырабатывает сигнал на 
внешнее устройство сигнализации . Вели-
чина сопротивления R
5
 подбирается таким 
образом, чтобы обеспечить при подъёме 
груза, масса которого превышает предель-
ное значение, необходимый для срабаты-
вания реле K
1 
ток светодиода и, следова-
тельно, коллекторный ток оптрона U
1
 .
Тарирование шкалы миллиамперметра 
осуществляется в следующей последова-
тельности [10, 11] .
1 . При работе двигателя на подъём (пе-
ремещение) с определенной постоянной 
скоростью без груза показание миллиам-
перметра с помощью переменного рези-
стора R
3
 (рис . 3) устанавливается в ноль, 
что соответствует нулевой массе груза .
2 . При подъёме (перемещении) груза 
предельно-допустимой массы с той же 
постоянной скоростью показание милли-
амперметра будет соответствовать пре-
дельно-допустимой массе поднимаемого 
груза .
При подъёме груза с массой выше пре-
дельно-допустимой происходит срабаты-
Рис. 3. Схема включения обмоток феррозонда.
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 порогового устройства 
и выдача сигнала на внешнее устройство 
сигнализации .
Шкала тарированного миллиамперме-
тра оказывается близка к линейной .
Как при тарировании шкалы, так и при 
измерении массы надо учитывать массу 
выпущенной части троса, которая являет-
ся балластной составляющей массы и ко-
торая непостоянна и зависит от высоты 
подъёма груза . Поэтому необходимо ис-
пользовать датчик положения каната . Зная 
погонную массу каната, можно произвести 
достаточно точный учет влияния массы 
каната в зависимости от высоты подъёма 
груза .
При использовании метода на подъём-
ных устройствах одного типа, оборудован-
ных двигателями одной марки, нет надоб-
ности в тарировании шкалы измеритель-
ного прибора для каждого устройства 
в отдельности . Достаточно обеспечить 
лишь одинаковое место установки чувст-
вительного элемента (феррозонда) .
ВЫВОДЫ
Предлагаемый способ исключает необ-
ходимость встраивания датчиков в элек-
трические цепи и элементы конструкции 
подъёмного устройства, не требует слож-
ного технологического оборудования 
и значительно снижает затраты на измере-
ния . Стоимость новации в десятки раз 
меньше используемых в настоящее время 
методов измерения массы груза, поднима-
емого кранами .
Предлагаемый способ позволяет уста-
навливать чувствительный элемент (фер-
розонд) практически в любом удобном 
месте в непосредственной близости от 
двигателя подъёмного механизма и исполь-
зовать в качестве измерительного прибора 
миллиамперметр, что обеспечивает лег-
кость фиксации результатов измерения .
Устройство, реализующее способ, ком-
пактно; его размеры не превышают габа-
риты мобильного телефона . Оно не содер-
жит дорогостоящих элементов и не нужда-
ется в спецобслуживании . Подготовка 
устройства к работе заключается в тариро-
вании шкалы измерительного прибора 
(миллиамперметра) в единицах массы .
Применение метода свидетельствует, 
что показания измерительного прибора 
практически не зависят от степени возмож-
ного раскачивания груза . Поэтому никаких 
особых мер при измерении массы не тре-
буется . Достаточно обеспечить тот же ре-
жим работы двигателя, что и при тариро-
вании шкалы измерительного прибора .
Поскольку феррозонд реагирует на по-
стоянные и медленно меняющиеся магнит-
ные поля, описываемые измерения воз-
можны только при использовании двига-
телей постоянного тока без импульсного 
регулирования скорости, что является ог-
раничительным фактором для заявленного 
способа .
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Background. A large number of process steps of 
metallurgical and machine-building industries, mining 
enterprises, in construction, transport are carried out 
by moving cargo with the help of handling machinery. 
Such devices are different kinds of pulley blocks, 
movable hoists, winches, cranes, vertical conveyors, 
electric excavators and other machines. In carrying out 
their operations, it is necessary to weigh cargo, 
including to control weight of lifted (transported) goods 
as well as to prevent overload of handling mechanisms 
and improve safety of their work [1–3].
To date, the only way to estimate the mass of the 
load raised by the crane, is measurement of forces 
acting on the elements of its structure [2].
Depending on the point of application of force, 
which is determined by the purpose of handling 
device, operating conditions, ease of integration of 
weighing mechanism, there are different weighting 
schemes. And in any case, there are following 
disadvantages:
1. The need for integration of a weighing system 
in the design of handling devices.
2. The need for current supply for a weighing 
system.
3. The need for special devices, coil ing 
communication line cables with a weighing system.
The authors propose a fundamentally new method 
for non-contact weighing of goods according to the 
magnetic field generated by a DC motor of a handling 
device. The method simplifies the measurement. They 
do not require complex and expensive equipment, 
interference with electrical circuits and construction 
of hoisting machines and provide with sufficient 
accuracy of the estimate.
Objective. The objective of the authors is to 
consider a non-contact method for evaluating 
maximum permissible load mass values of cargo lifted 
(moved) by handling machines.
Methods. The authors use general scientific and 
engineering methods, evaluation approach, 
simulation.
Results.  Our solution uses a well-known 
connection between the strength of the magnetic field 
generated by the DC motor, and the load on the motor 
shaft. The load, in turn, depends on the weight of the 
load and movement conditions –  ascent, descent, 
horizontal movement, speed of movement. Thus, if 
we provide identical conditions for the measurement, 
the load will be determined only by load mass, and 
thus mass measurement reduces to the measurement 
of the magnetic field strength.
To measure permanent or slowly varying magnetic 
fields a variety of sensors can be used, in particular 
ferroprobes [4–6].
Ferroprobe method of measuring the intensity is 
quite simple, well studied and allows to achieve 
required accuracy.
Ferroprobe is highly sensitive and requires little 
or no signal amplification, when measuring magnetic 
field strengths there is no need to put it in close 
proximity to the motor or power circuits. The ammeter 
(particularly milliammeter), which scale is calibrated 
in mass units, can be used as a display device.
Place of ferroprobe installation is, in fact, not so 
important –  it is only important that it is the same as 
in calibrating milliammeter scale, and in mass 
measurement. Milliammeter can be placed in virtually 
any space convenient for observing.
That is, for implementation of the method requires 
the device itself, it is necessary to pre-calibrate 
milliammeter scale in units of mass, and then while 
mass measurement to provide the goods movement 
in the same mode in which the calibration of meter 
scale was performed.
A measuring device is proposed on the basis of 
differential ferroprobe (Pic. 1) with two permalloy 
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Davydenko, Vladimir I., Technical Center of Moscow railway –  branch of JSC Russian Railways, Moscow, 
Russia.
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ABSTRACT
Any weighing systems create, if it is necessary to 
use them, a lot of problems during transportation and 
handling. The paper proposes a non-contact method 
for evaluating maximum permissible load mass 
values of cargo lifted (moved) by handling machines 
according to the value of magnetic field strength, 
which is created by a DC motor. Measurements do 
not require complex and expensive equipment, 
intervention in electrical circuits and design of 
devices, but provide sufficient accuracy in 
determining load on a crane.
Pic. 1. Differential ferroprobe.
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cores with excitation winding L
1
, consisting of two 
halves. One half of the winding L′
1
 is on one core, the 
other L′′
1 
(wound opposed the first) –  on the other 
[7–9].
The winding is connected to the pulse generator. 
Half L′
1
 creates the field Н and L′′
1
 –  the same, but in 
the counter direction.
Over two cores with windings L ′
1





is located. It is connected via 
a rectifier to the measuring device, as which is used 
as a DC milliameter, as well as to the threshold 
device generating a signal to an external signaling 
in excess of weight of lifted load. The oscilloscope 
can be connected to the measuring winding, 
allowing to observe the output signal distortion 




Additional third winding (compensation) L
3
, 
located on top of the main windings, provided for the 
installation with the help of the compensator zero 
current of a meter in case of no load.
To protect ferroprobe against mechanical external 
influences a protective cover is used, which is a tube 
made of brass [7].
Pic. 2 is a block diagram of the measuring device, 
whereby the method is implemented.
The block diagram includes:
– A pulse generator that generates rectangular 
pulses supplied to the excitation winding L
1
 of the 
ferroprobe;
– Ferroprobe comprising three windings;
– Compensator;
– Rectifier;
– Measuring device –  DC milliammeter;
– Threshold device, ensuring generation of a 
signal to an external signaling device in excess of the 
current corresponding to the limit mass value of lifted 
load.
Connection diagram of the ferroprobe windings 
is shown in Pic. 3.
Compensation of a permanent magnetic field 
generated by the motor in the absence of the load, as 
well as foreign permanent magnetic fields is carried 
out by the variable resistor R
3
 of the compensator – 







of the compensator are 
selected depending on the magnitude of supply 
voltage.
The pulse generator is made on three elements 
NOT (e. g., K561LN2), powered by a 9 volt source. 
The fourth element NOT (DD1.4) is useful for reducing 
the influence of the excitation winding of the 
ferroprobe on generator operation. Generator 
frequency adjustment is performed by the resistor R
1 
in the range 2–200 kHz [8, 10]. At these frequencies 
(above 2 kHz) K561 series chips are working steadily 
with voltage of 9 volts.
The peculiarity of the circuit –  С
2
 tank, while 
choosing the size of which or changing the generator 
frequency voltage resonance can be achieved in 
series type connection: tank С
2
 –  excitation winding 
L
1
 of the ferroprobe. This allows to significantly 
increase voltage on the winding L
1
 and increase 
ferroprobe sensitivity without supply voltage increase. 
Thus it is necessary to provide resonance frequency 
equal to that for which ferroprobe is designed.
The magnitude of the magnetic field strength 
generated by the motor, and hence the value of 
the mass of the load are determined by the 
mil l iammeter.  In case of  excess in current 
corresponding to limit value of the mass of the 





) provides a signal to an external signaling 
device. Resistance value R
5
 is selected in such a 
way as to ensure that when lifting the load, which 
exceeds the weight limit required for the operation 
of the relay K
1
 LED current and, therefore, collector 
current of the optron U
1
.
Milliammeter scale calibration is performed in the 
following order [10, 11].
1. When the motor works for lift (displacement) at 
a certain constant speed without load milliammeter 
reading through variable resistor R
3
 (Pic. 3) is set to 
zero, corresponding to zero weight load.
2. When lifting (moving) cargo of maximum 
permissible mass with the same constant speed 
milliammeter reading corresponds to the maximum 
permissible weight of the lifted load.
When lifting the load with a weight above the 
maximum permissible occurs the actuation of the relay 
K
1 
of the threshold device and outputting a signal to 
an external signaling device.
Scale of calibrated milliammeter is close to linear.
As it is necessary to take into account the weight 
of the released cable, which is a ballast component 
of the weight and which is variable and depends on 
the height of the lifting when calibrating the scale, and 
when mass measuring. It is therefore necessary to 
use a rope position sensor. Knowing the mass per unit 
length of the rope, it is possible to make a fairly 
accurate account of the impact of the mass of the 
rope according to the lifting height.
When using the method on handling devices of 
one type equipped with motors of one brand, there is 
no need for calibrating the meter scale for each device 
individually. It is enough to provide only the same 
installation location of a sensor (ferroprobe).
Conclusions.The proposed method eliminates 
the necessity of embedding sensors in electrical 
circuit and elements of design of the lifting device, 
 
Pic. 2. Block diagram of a measuring device. 
 
The block diagram includes: 
‒  A pulse generator that generates rectangular pulses supplied to the 
excitation winding L1 of the ferroprobe; 
‒ Ferropr be comprising three windings; 
‒ Compensator; 
‒ Rectifier; 
‒ Measuring device – DC milliammeter; 
‒ Threshold device, ensuring generation of a signal to n ext rnal si naling 
device in excess of the current correspo ding to the limit mass value of lifted load. 
Connection diagram of the ferroprobe windings is shown in Pic. 3. 
Compensation of a permanent magnetic field generated by the motor in the 
absence of the loa , as well as foreign permanent magnetic fields is carried out by the 
variable resistor R3 of the compensator − setting zero curre t of a milliammeter. The 
values of resistors R2 = R4 and R3 of the compensator are selected depending on the 
magnitude of supply voltage. 
 
 










Pic. 2. Block diagram of a measuring device.
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Pic. 3. The scheme of connection of ferroprobe windings. 
 
The pulse generator is made on three elements NOT (e.g., K561LN2), powered 
by a 9 volt source. The fourth element NOT (DD1.4) is useful for reducing the 
influence of the excitation winding of the ferroprobe on generator operation. 
Generator frequency adjustment is performed by the resistor R1 in the range 2-200 
kHz [8, 10]. At these frequencies (above 2 kHz) K561 series chips are working 
steadily with voltage of 9 volts. 
The peculiarity of the circuit − С2 tank, while choosing the size of which or 
changing the generator frequency voltage resonance can be achieved in series type 
connection: tank С2 – excitation winding L1 of the ferroprobe. This allows to 
significantly increase voltage on the winding L1 and increase ferroprobe sensitivity 
without supply voltage increase. Thus it is necessary to provide resonance frequency 





does not require complex technological equipment, 
and significantly reduces the cost of the m asurement. 
The cost of innovation is ten times smaller than 
currently used methods of measuring the mass of the 
cargo, lifted by cranes.
The proposed method makes it possible to 
install the sensor (ferroprobe) in virtually any 
convenient location in close proximity to the motor 
of the lifting mechanism and use a milliammeter as 
a meter,  which ensures ease of  f ix ing the 
m asurement results.
The device realizing the method is compact; its 
dimensions do not exceed the dimensions of a mobile 
phone. It does not contain expensive elements and 
does not require special service. Preparing for use 
lies in calibrating the meter scale (milliammeter) in 
units of mass.
Application of the method indicates that the meter 
reading is practically independent on the degree of 
possible load swinging. Therefore, no special 
measures when measured weight is required. It 
suffices to provide the same motor operating 
conditions as when calibrating the meter scale.
Since the ferroprobe responds to permanent and 
s lowly  v ary ing magnet ic  f ie lds,  escr ibed 
measurement is only possible when using DC motors 
without pulse speed control, which is a limiting factor 
for the stated method.
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